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Introdução: Atualmente as redes sociais estão presentes na vida das pessoas. Sendo 
assim, milhares de informações são geradas e consumidas em espaços de tempo 
pequenos.   Objetivo: Desta forma, este grande volume de dados torna-se valiosos 
em diversos contextos, como por exemplo, para empresas de marketing. Neste 
contexto, percebe-se a possibilidade de agregar valor a essas informações, 
analisando o sentimento de um usuário (isto é, a polaridade da opinião deste usuário 
– positiva, negativa ou neutra) através de seus comentários.  Método: No 
desenvolvimento da pesquisa procurou-se responder se um computador seria capaz 
de classificar os sentimentos dos usuários através de seus comentários expressos em 
texto. Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre o filme “Mulher Maravilha 
1984” utilizando uma amostra de 475 comentários no idioma português-Brasil retirados 
da rede social Twitter Resultados: Para a realização dos experimentos, utilizou-se o 
modelo de aprendizado de máquina “Transformers” para extrair representações das 
amostras aliado a outros algoritmos, também de aprendizado, de máquina para 
obter a predição do sentimento do usuário. Embora o resultado obtido, conforme a 
métrica F1-score, seja considerado baixo, entendemos que o processo de coleta e 
limpeza da amostra foi satisfatório e 04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593 
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe apontam para futuros trabalhos na 
área, envolvendo comentários no idioma português-Brasil. Além disso, o modelo foi 
capaz classificar alguns tipos de sentimentos contidos em um texto com maior 
assertividade. Conclusão: Os sentimentos que o modelo teve uma boa taxa de 
acerto foram os positivos, em sequência os negativos e em algumas poucas ocasiões 
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o modelo previu corretamente os neutros. O que demonstra que o método utilizado 
é válido e precisa ser explorado com um número maior de amostras para 
entendimento dos motivos desta discrepância.   
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